













● 林 史樹 “韓国がわかる 60の風景” 明石書店
● 横田智美 編・‘日本語スモールグループ・コミュニケーション A’  2005













● 第 44回 (6月 6日)《多文化共生の未来とジレンマ・5》‘イスラーム教徒
からみた西洋社会’
菊地達也(本学一般教育・専任講師)
● 第 45回 (6月 28日)《多文化共生の未来とジレンマ・6》‘ベトナム “子
どもの家” 未来へのメッセージ’
小山道夫(NGO ‘ベトナムの “子どもの家” を支える会 (JASS)’
代表)
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● 第 46回 (9月 22日) ‘アジアの農村で、都市で、今何が起きているか
―現場からアジアを見る: 現地 NGO を支援して 25年、ACT の歩み’
鈴木真理(アジア・コミュニティ・センター 21 (ACC21) 事務局
長代行・アジア・コミュニティ・トラスト (ACT) プログラム・
オフィサー)
● 第 47回 (10月 6日) ‘エイズ感染爆発と safe sex について話します’
本田美和子(国立国際医療センター内科医)




● ‘日本のインドネシア人社会’ 第 3回公開ワークショップ
‘日本における暮らしの諸相―定住・結婚・教育’ (2006年 5月 27日、
於: 神田外語大学ミレニアムハウス)
● ‘日本のインドネシア人社会’ 第 4回公開ワークショップ






● 長編ドキュメンタリー映画 “エドワード・サイード OUT OF PLACE”
上映会
(佐藤真監督・2005年シグロ作品)



































〈研究期間〉 2004年 4月～2007年 3月
〈研究概要〉 昨年度から引き続き行っている Adalberto Aguirre, Jr. and
Jonathan H. Turner (2004), American Ethnicity: The Dynamics and Conse-



































●‘日本のインドネシア人社会’ 第 3回公開ワークショップ ‘日本における





















●‘日本のインドネシア人社会’ 第 4回公開ワークショップ ‘インドネシア
人の日本理解’











































































池内 恵 2002 “現代アラブの社会思想: 終末論とイスラーム主義” 講談社現代新
書
内藤正典 2006 “イスラーム戦争の時代: 暴力の連鎖をどう解くか” 日本放送出版
協会
西野正巳 編訳 2006 “ニュースの裏側がよくわかるイスラム世界の人生相談”  太
陽出版
●第 45回 (6月 28日)《多文化共生の未来とジレンマ・6》‘ベトナム “子
どもの家” 未来へのメッセージ’
小山道夫(NGO ‘ベトナムの “子どもの家” を支える会 (JASS)’
代表)
‘ベトナムの “子どもの家” を支える会’ (The Japanese Association of



















































ベトナムの “子どもの家” を支える会 (JASS): http://www001.upp.so-net.ne.jp/jass/
小山道夫 1999 “火焔樹の花―ベトナム・ストリート・チルドレン物語” 小学館
●第 46回 (9月 22日) ‘アジアの農村で、都市で、今何が起きているか
―現場からアジアを見る: 現地 NGO を支援して 25年、ACT の歩
み’




@KUIS’ (通称 “幕チャリ”、下記参照)は、本年 5月に第 2回目が開催さ































講師の鈴木氏は 2000年から ‘国際協力 NGO センター (JANIC)’ に









●第 47回 (10月 6日) ‘エイズ感染爆発と safe sex について話します’
本田美和子(国立国際医療センター内科医)
(＊共同企画: KUIS BATON PROJECT)


































月 20万円ほどの負担となるが、健康保険があれば 3割負担となるので 6万













本田美和子 2006 “エイズ感染爆発と safe sex について話します” 朝日出版社
●第 48回 (12月 8日) ‘マサチューセッツから鹿児島へ―小説を通して
異文化を探る旅’
ホリー・トムソン(作家・横浜市立大学講師)
ホリー・トムソン氏は ‘多文化小説 Intercultural Novel’ という現代的
ジャンルで著名になった作家であり、日本各地の大学や各種機関で創作(ク
リエイティブ・ライティング)も教えてきた。彼女の処女作 Ash (“灰”、
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〈参考〉
Holly Tompson (2001) Ash. (Stone Bridge Press)
——The Broken Bridge. (出版社ウェブサイト ‘Ash の世界’) (www.stonebridge.
com/brokenbridgefolder/Bloodlines.html).
(5) その他の特別企画
























張・ガーデンウォ～ク幕張・きそば 寿々喜・サークル K サンクス幕張
駅北口店・スポーツクラブ ルネサンス幕張・スリーエフ(幕張駅北口
店)・セブンイレブン幕張店・NEWDAYS ミニ幕張店・ピエトロコルテ 幕




昨年度に引き続き第 2回を迎えた ‘幕チャリ’ は、エイズ防止に取り組
む ‘KUIS BATON PROJECT’、幕張地域の町おこしをめざす ‘あいむ’
といった学生グループとも協働し、‘幕チャリフェスタ 2006’ として開催
された。多方面からの協力を得て約 80万円の売り上げを得、うち 65万円



















た(上記 ‘学内講演会’ 第 47回参照)。
